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Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pendidikan memiliki potensi tinggi 
dalam bidang olahraga basket. Terbukti dalam 2 tahun terakhir prestasi olahraga 
basket di Yogyakarta terus meningkat. Selain itu sering juga diadakan event-event 
kompetisi skala daerah sampai nasional. Akan tetapi kurang tersedianya sarana yang 
berkualitas baik menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pelatihan, 
terutama untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Sedangkan proses 
untuk menghasilkan atlet yang berkualitas memerlukan waktu relatif panjang dan 
program latihan yang berat. Oleh sebab itu diperlukan sebuah wadah berupa Pusat 
Pelatihan dan Asrama yang atraktif (menarik) serta dapat menampung segala kegiatan 
pelatihan tersebut, berdasarkan tahapan usia mulai dari Sekolah Dasar sampai 
Mahasiswa. 
Sistem pelatihan yang memiliki unsur atraktif dalam Pusat Pelatihan dan 
Asrama digolongkan menjadi 3 (tiga) dengan setiap ciri-ciri tahapan usia. Pertama 
yaitu Sekolah Dasar yang lebih cenderung untuk bermain (bersifat rekreatif), kedua 
Sekolah Lanjutan cenderung ke interaksi dan penonjolan jati diri (bersifat ke arah 
spesialisasi bakat altet), dan Mahasiswa yang cenderung membentuk komunitas untuk 
meningkatkan kekompakan (bersifat ke arah peningkatan strategi dan stamina atlet). 
Melalui ciri-ciri tersebut dapat diolah dalam wujud tata ruang dan penataan open 
space dalam kawasan Pusat Pelatihan dan Asrama, berupa pembagian ruang-ruang 
sesuai dengan tahapan usia tersebut. 
Konsep dasar perencanaan dari Pusat Pelatihan dan Asrama Atlet Basket di 
Yogyakarta ini adalah menciptakan suatu fasilitas yang dapat menjadi wadah kegiatan 
berolahraga basket, serta menimbulkan ketertarikan masyarakat mulai dari usia anak-
anak sampai dewasa (mahasiswa) dengan tujuan untuk membentuk atlet-atlet daerah 
dari usia dini. Yang selanjutnya diaplikasikan ke dalam konsep perancangan melalui 
pengolahan tata ruang dalam bangunan dan open space yang atraktif, berdasarkan dari 
3 (tiga) tahapan usia tersebut yang masing-masing fungsinya sesuai dengan sebuah 
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